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El título de la investigación es Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco, el tipo de 
investigación fue instrumental. La muestra estuvo conformada por 517 estudiantes de 
educación secundaria, que fueron elegidos a través de un muestreo probabilístico 
estratificado. Respecto al análisis de ítems mediante la correlación ítem - escala se 
obtuvieron índices que varían entre .046 a .615. En relación al análisis factorial 
exploratorio se aprecian saturaciones de los 192 ítems mayores a .20, los cuales se 
agrupan mediante el método de extracción de componentes principales y 
procedimiento Varimax, en 12 factores, que cargan 16 reactivos cada uno; asimismo 
en la rotación de Normalización Varimax con Kaiser – Meyer – Olkin explica el 51.095% 
de la varianza acumulada. El análisis factorial confirmatorio evidencia un Índice de 
ajuste comparativo de .73, asimismo un Índice de bondad de ajuste de .79 y un Error 
cuadrático medio de aproximación .049 (RMSEA). Respecto a la Confiabilidad por 
consistencia interna a través del Alfa de Cronbach, muestra las 12 escalas de .693 a 
.828. Por otra parte, se establecieron normas percentiles generales y específicas. 
Encontrando de esta manera, que el Cuestionario es adecuadamente válido para los 
estudiantes de secundaria de Otuzco 2016, resaltando que solo se puede utilizar para 
investigaciones grupales. 
 
Palabras Clave: Intereses profesionales, propiedades psicométricas, validez, 










The title of the research is Psychometric Properties of Professional Interests 
Questionnaire CIPSA in Otuzco high school students, the type of research was 
instrumental. The sample consisted of 517 high school students, who were chosen 
through a stratified probability sampling. Regarding the item analysis by correlating item 
- scale indices ranging from .046-.615 were obtained. Concerning to exploratory factor 
analysis saturations of the 192 items greater than .20, which are grouped by the 
extraction of main components method and Varimax procedure, on 12 factors, charging 
16 reagents appreciate each; also in the rotation Varimax with Kaiser Normalization - 
Meyer - Olkin explains 51.095% of the cumulative variance. Confirmatory factor 
analysis reveals a comparative fit index of .73, likewise a goodness of fit index of .79 
and root mean square error of approximation .049 (RMSEA). Regarding the internal 
consistency reliability through Cronbach's alpha shows the 12 scales from .693-.828. 
Moreover, general and specific rules were established by percentiles standards. It was 
found that the questionnaire is properly true for high school students from Otuzco in 
2016, noting that only can be used for group research. 
 








1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad, los adolescentes al término del quinto grado de educación 
secundaria se enfrentan a la gran interrogante de aquello a lo que se dedicarán. 
Es allí que muchos jóvenes empiezan a interesarse en una carrera profesional, 
pero no todos tienen esta posibilidad debido a que el Perú es muy diverso. Así 
mismo son jóvenes que provienen de un hogar de bajo nivel socioeconómico, 
jóvenes de zonas rurales, urbano marginales y hasta de la urbe que no cuentan 
con la suficiente orientación vocacional para poder elegir una carrera profesional 
en la que en un futuro puedan desenvolverse con pasión. En algunos casos al 
terminar la educación secundaria optan por lo más fácil o por la carrera que le 
elijan los padres o apoderados (León & Sugimaru, 2013). 
 
Para el estudiante que termina el quinto grado de educación secundaria la 
elección de una carrera profesional a seguir puede ser la decisión más importante 
que va a realizar porque tiene que ver con su futuro personal, como también con 
su familia, tal como lo manifiesta la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU, 
2014). 
 
Por otro lado, se puede observar que el estatus socioeconómico puede influir en 
el alumno de manera que no le permita seguir la carrera que le hubiese 
interesado, esto les puede hacer sentir estresados, tensionados, porque luchan 
entre sus intereses profesionales y los de sus papás o familiares. En tal sentido, 
es de suma importancia que el alumno reciba orientación vocacional, para poder 
tener en mente que carrera seguir, al igual que contar con el apoyo familiar en la 





Para Fernández y Andrade (2013), los intereses profesionales: 
No son unos aspectos estáticos, sino que cambian y atraviesan ciertas 
etapas (Tyler, 1955; Strong, 1941) debido a nuevas experiencias, a las 
motivaciones y a los valores socio-culturales que rodean al sujeto. Sin 
embargo, existen ciertas variables moduladoras como el sexo, la clase 
social o los gustos profesionales de los padres, entre otras, que modifican 
la estructura. Por eso es conveniente realizar varias evaluaciones de 
estos atributos a lo largo del recorrido académico (Tyler, 1955; Strong, 
1941, citados en Fernández & Andrade. 2013, p. 10). 
 
Asimismo, Fernández y Andrade (2013), consideran que el estudiante al 
momento de tomar decisiones respecto a la carrera profesional que va a seguir, 
debe estar informado sobre sus preferencias, como también las perspectivas 
sobre la profesión si será un éxito o fracaso a futuro, es por ello que los intereses 
profesionales es un elemento fundamental al momento de realizar una 
orientación profesional. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI, citado en SENAJU, 2014) todos 
los años son cientos de miles de estudiantes del país que tienen el compromiso 
de elegir una profesión, de ellos un aproximado de 400.000 estudiantes eligen 
educación superior que vendría hacer carreras técnicas o universitarias, en el 
momento de terminar la educación secundaria, esto representa al 34% de la 
población estudiantil. 
 
Por otro lado, Según la Primera Encuesta de la Juventud (SENAJU, 2014) un 
78,0% de jóvenes entre 15 a 29 años refieren que su carrera debe tener relación 
con sus preferencias, satisfacciones, capacidades y habilidades; un 23,8% 
consideran que la carrera debe tener una buena remuneración y un 22,2% que 




Fernández y Andrade (2013), se apoyan en la importancia que tienen los 
instrumentos de trabajo (test, cuestionarios, inventarios de preferencias 
profesionales, etc.) y es por ello que todo profesional de la psicología tiene la 
responsabilidad de mejorarlos. 
 
En cuanto a las Instituciones Educativas de Otuzco se observa que no se practica 
con frecuencia una orientación vocacional a los alumnos. Cabe mencionar a 
Guzmán (2007), quien refiere que en el año 2007 se realizó una Feria Vocacional 
en la cual participaron cerca de un millar de estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas de esta zona, en donde se les explicó de manera general 
el perfil de las carreras profesionales. En base a lo antes mencionado, se puede 
indicar que es importante evaluar los intereses profesionales en los alumnos ya 
que a través de ello se procederá a elegir o rechazar algunas profesiones. 
(Fernández & Andrade, 2013). 
 
Al terminar la educación secundaria la mayoría de alumnos optan por estudiar la 
carrera de educación; en la provincia de Otuzco cuenta con el Instituto Superior 
Pedagógico Nuestra Señora de la Asunción; entonces muchas veces los 
estudiantes eligen la carrera antes mencionada, sea por el ámbito económico, 
factor socio ambiental, socio cultural, interés propio o por la decisión de los 
padres. Así mismo los alumnos (hombres en su mayoría) se dedican a la música 
sea por decisión propia o por falta de orientación vocacional. 
 
Dentro de los instrumentos a evaluar Intereses Profesionales según Redondo, 
Navarro, y Madrigal (2012), se encuentra el Cuestionario de Intereses 
Profesionales Revisado. (CIP – R), este cuestionario es elaborado en la 
Argentina con el objetivo de evaluar preferencias asociadas a carreras, así mismo 
el Cuestionario de Intereses Profesionales (CIV) de los autores Martínez y Rivas 
en el año 1987, el Inventario de Intereses Profesionales (IP), del autor Thurstone 
en el año 1986. 
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Para la presente investigación se trabajó con el Cuestionario de Intereses 
Profesionales (CIPSA), el objetivo del instrumento es identificar la estructura 
diferencial y jerárquica de los intereses profesionales, apoyándose en las 
elecciones y rechazos de las profesiones. Para establecer la validez de 
constructo, se empleó el análisis factorial de los 192 elementos, haciendo uso de 
los coeficientes phi. Una vez obtenida la matriz rotada se ha procedido a la 
interpretación de los seis factores hallados, obteniéndose cargas factoriales de 
los elementos por encima del .30. La confiabilidad se calculó mediante el 
procedimiento de las dos mitades aplicando la corrección de Spearman – Brown, 
donde se obtuvieron índices que van de .53 a .88. Finalmente se determinaron 
baremos generales para el instrumento (Fernández & Andrade, 2013). 
 
Este cuestionario será de mucha utilidad para los estudiantes de las Instituciones 
Educativas de Otuzco, ya que les permitirá tener en mente que carrera seguir, 
cual se asemeje más a su perfil o a sus intereses, así mismo ayudará a darse 
cuenta que hay muchas carreras por la cual optar y que le ayudarán en un futuro 
a desempeñarse con dedicación, porque estudio la carrera que eligió. 
 
Es por ello se ha orientado a encontrar las propiedades psicométricas del test, 
adaptándolo para el uso de los estudiantes de Otuzco, generando futuras 
investigaciones ya que se cuenta con un instrumento confiable y válido.  
 
1.2. Trabajos previos  
 
El Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA fue creado por José Luis 
Fernández Seara y Francisco Andrade García, con la colaboración de María 
Teresa Navarro Marco (2013), la finalidad del cuestionario es orientar en el 
proceso de toma de decisiones académico – profesionales, así mismo se apoya 
en el Inventario de Preferencias de Thurstone y su novedad fundamental 
respecto a otros procedimientos similares es que además de solicitar al sujeto 
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una valoración personal de sus preferencias profesionales, también le requiere 
una valoración social o de prestigio de esas preferencias y una valoración 
económica (en términos de ingresos). La estructura del cuestionario está formada 
por un conjunto de ocupaciones (actividades, profesiones y cargos) que se 
distribuyen en 12 escalas – factores o campos de actividad profesional. La 
aplicación del CIPSA es recomendable en estudiantes con edades a partir de los 
13 hasta los 18 años, puede ser de forma individual y colectiva, en un tiempo 
aproximado de 30 minutos. Para determinar la validez de constructo, se utilizó el 
análisis factorial de los 192 elementos, haciendo uso de los coeficientes phi. Una 
vez obtenida la matriz rotada, se ha procedido a la interpretación de los seis 
factores hallados, obteniéndose cargas factoriales de los elementos por encima 
del .30. La confiabilidad se calculó mediante el procedimiento de las dos mitades 
aplicando la corrección de Spearman – Brown, donde se obtuvieron índices que 
van de .53 a .88. Finalmente se determinaron baremos generales para el 
instrumento (Fernández & Andrade, 2013). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
El fundamento teórico de la presente investigación ha sido tomado de: Fernández 
y Andrade (2013), pero antes de abordarlo se mencionará otros aspectos 
relacionado al tema. 
 
1.3.1. Orientación en general 
 
Diversos autores se han interesado en definir la orientación, entre ellos se 
puede mencionar a: 
 
Para Álvarez y Bisquerra (citados en Lemus, 2012), la orientación sirve como 
una ayuda perenne a las personas, con la finalidad de prevenir y desarrollar 
programas de intervención en el ámbito educativo, social, y familiar apoyados 
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en nociones científicas y filosóficas. Así mismo se entiende como un servicio 
para atender a los estudiantes que pueden acercarse por problemas ya sean 
fracasos escolares, dudas en la elección de una carrera profesional, entre 
otros. 
 
Se puede definir a la Orientación como un proceso de guía, que ayuda al 
alumno a interesarse por una carrera profesional, cabe resaltar que no será la 
decisión final, sino que ya tendrá una idea de que poder estudiar más adelante, 
así mismo el nivel secundario ayuda desde ya a diferenciar algunas carreras. 
 
Por su parte, Rivas (citado en Martínez, 1998), afirma que un punto esencial 
para que los alumnos tengan una base o ideas de que carrera poder estudiar 
más adelante, son las experiencias obtenidas en la secundaria al llevar 
diferentes cursos, como también al realizar diversas actividades pueden darse 
cuenta de sus capacidades, habilidades e intereses. 
 
1.3.2. Tipos de Orientación 
 
1.3.2.1. Orientación Vocacional: Ayuda al alumno que cursa tercero de 
educación secundaria a comprender las distintas carreras con las 
que se cuentan (González citado en Lemus, 2012). 
 
Para Super (1987, citado en Aragón & Silva, 2002), es el proceso de 
ayuda a las personas para poder aceptar y desarrollar las diferentes 
opciones en un mundo laboral y poder enfocarlo con su realidad la 
cual será en beneficio personal como también de la sociedad. 
Así mismo Crites (1984, citado en Aragón & Silva, 2002), menciona 
que la orientación vocacional se encarga de ayudar al ser humano a 
elegir y adaptarse a una ocupación, como también a poder 
desarrollar sus habilidades y aptitudes para así tener la facilidad de 
poder solucionar sus problemas a futuro. 
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1.3.2.2. Orientación Educacional: Se enfoca en el aprendizaje y adaptación 
del alumno (González citado en Lemus, 2012). 
 
1.3.2.3. Orientación Profesional: Se encarga de ayudar al alumno a buscar 
que carrera universitaria puede seguir, teniendo en cuenta el entorno, 
además de enseñarle que las actividades en la vida adulta van a 
cambiar (González citado en Lemus, 2012). 
 
1.3.3. Origen Psicológico: vocación y falta de vocación 
 
La vocación hace referencia al llamado, es decir una voz interior que se inclina 
hacia las actividades para las que la persona tiene más facilidad, está más 
dotado. Vocación se entiende por algo innato, lo que ayuda a la persona a 
inclinarse por una carrera profesional a seguir, así mismo orienta al alumno 
hacia una esfera determinada de valores diferentes para cada persona, se 
puede decir que la vocación es reconocida como expresión del desarrollo de 
la personalidad desde los años 50 del siglo IXX (Gallegos, 2013). 
 
La orientación vocacional, no se refiere estrictamente a una intervención 
puntual en algún momento, por el contrario, hace referencia a un proceso 
continuo, que acompaña al individuo en su formación a lo largo de su vida, 
ayudando así que este se conozca a sí mismo y tome decisiones en su vida 
conforme a su vocación. 
 
En tal sentido, Gallegos (2013) afirma que durante el proceso de elegir una 
carrera puede influir la familia, grupos sociales y entorno en que la persona se 
desarrolla. Una causa de la deserción temporal puede ser la falta de claridad 
vocacional. 
 
Dicha falta de claridad vocacional puede dar varios resultados como: que el 
estudiante continúa sus estudios de nivel superior pero no queda en la carrera 
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de su preferencia, así como la falta de acceso a información y orientación de 
educación superior. Por lo tanto, una parte de los alumnos que no quedará en 
la carrera de su preferencia lo acepta y asume el compromiso de dedicarse a 
sus estudios hasta que se gradúa como profesional, otro grupo asume el 
desafío de cambiarse a la carrera de su preferencia, ya sea en la propia 
universidad en que fue aceptado o cambiándose de carrera y universidad; de 
manera que, si el estudiante no logra su objetivo, finalmente abandone el 
sistema de educación superior (Gallegos, 2013). 
 
El aumentar la información que reciben los individuos que buscan ingresar a 
la universidad, conforma un mecanismo que influye de forma positiva a la 
disminución de los problemas vocacionales, ya que los estudiantes serán 
capaces de conocer los perfiles de cada carrera, cuales son los campos 
laborales, en que universidades e institutos se puede estudiar, entre otros.  
 
1.3.4. Preferencia Vocacional 
 
En cuanto a la definición sobre preferencias vocacionales según Rivas (1998, 
citado en Cepero, 2009), se refiere a los gustos, preferencias de la persona 
relacionado a lo que quisiera desempeñar en su vida profesional, rescatando 
aspectos como son: intereses, aspiraciones, autoevaluaciones y el 
autoconocimiento. 
 
Consiste en determinar la carrera a seguir que te beneficiará en un futuro, para 
ello, la persona ya ha evaluado las distintas opciones, observó la parte positiva 
y negativa de la carrera a seguir.  
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1.3.5. Modelo teórico 
 
Según Fernández y Andrade (2013), el instrumento se fundamenta en las 
diversas investigaciones sobre intereses profesionales realizadas por autores 
como (Strong, Thurstone, Yela, Kuder, Secadas, etc.). Surge a partir de la 
problemática planteada en la aplicación del Inventario de Intereses 
Profesionales (IP) de Thurstone (1947, citado en Fernández & Andrade, 2013) 
– adaptado y revisado por Yela y Secadas (1974, citado en Fernández & 
Andrade, 2013), una prueba de breve aplicación y fácil valoración. Sin 
embargo, todo instrumento de medida debe ser revisado cuando ha 
transcurrido cierto tiempo de uso. La mejora que se propone de la adaptación 
española del IP (1974) se centra en los siguientes puntos:  
 
- La existencia de elementos repetidos, no existe ninguna aclaración al 
respecto. 
 
- Existen profesiones o actividades que en el país no son consideradas como 
tales. 
 
- Existe una excesiva generalización de algunos elementos, puesto que 
actualmente hay una creciente tendencia a la especialización. 
 
Fernández y Andrade (2013), tienen en cuenta las anteriores cuestiones, en 
un principio se consideró la idea de realizar una adaptación del IP que sirviera 
de base para el cuestionario, tratando de cambiar los elementos 
desactualizados o poco adecuados al ámbito profesional, sustituyéndolos por 
otros actuales elegidos por la muestra inicial y que podían incluirse de alguna 
manera en alguno de los factores de Thurstone. Sin embargo, ante la dificultad 
que implicaba una completa adaptación, se decidió presentar una alternativa 
claramente definida basada en los siguientes puntos: 
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- Nuevos elementos: actividades profesionales, profesiones y cargos propios 
de la sociedad. 
 
- Comprobación del conocimiento y desconocimiento del ámbito profesional. 
 
- Verificación de los criterios referente al sujeto si elige o rechaza las 
profesiones: prestigio social (valoración social) o remuneración económica 
(valoración económica). 
 
- Restructuración: incluyendo nuevas escalas – factores o categorías de 
clasificación. 
Con motivo de la aplicación de un cuestionario anexo al IP de Thurstone, se 
realizó una adaptación del mismo denominada A-S, que mantenía la estructura 
inicial de 10 factores y que ha servido como base para el Cuestionario de 
Intereses Profesionales (CIPSA). No obstante, se eliminaron ciertas 
profesiones repetidas y se introdujeron otras nuevas. (Fernández & Andrade, 
2013).  
1.3.6. Intereses Profesionales 
 
Según Fernández y Andrade (2013), los intereses profesionales son 
cambiantes y atraviesan diferentes etapas que vienen con nuevas 
experiencias y motivaciones; sin embargo, existen variables que cambian la 
estructura como son los gustos profesionales de la familia, el sexo, la clase 
social, por ello es conveniente que durante los años de aprendizaje se realicen 
diferentes evaluaciones. 
 
Para Rodríguez (2002), considera que el primer paso para tener en mente que 
carrera profesional seguir son los intereses los cuales son los incentivadores 
del aprendizaje. Define al interés como aquello que agrada, preocupa o mueve 
la curiosidad. Los intereses se hacen patentes por las actividades que la gente 
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realiza, por las cosas que valoran, por los temas sobre los que discuten o 
conversan o por sus pautas conductuales.  
 
Es fundamental que los alumnos conozcan las distintas áreas en la que se 
puede laborar, ya que de esta manera la incorporación al mercado de trabajo 
va aumentar (Ministerio de Educación, Política social y deporte, 2007). 
 
Mientras que Super (1967, citado en Hernández, 2001), refiere que los 
intereses profesionales tienen relación con los determinantes personales 
(aptitudes, herencia, parte corporal) y las influencias culturales -  sociales (el 
estatus socioeconómico y el ambiente social anima la expresión y el desarrollo 
de ciertos intereses).  
 
De las definiciones antes planteadas, se sintetiza que los intereses 
profesionales, son aprendizajes sociales, culturales, va depender mucho el 
ambiente familiar, el aspecto económico, factores socio ambientales, el lugar 
de estudios. Es importante que el alumno estudie lo que realmente desea que 
no se vea influenciado por la familia. 
 
1.3.7. Usos y aplicaciones de los inventarios de intereses en orientación 
profesional 
Según Rodríguez (2002), los usos pueden ser los siguientes: 
- Los cuestionaros sobre intereses profesionales se usan con la finalidad de 
conseguir información respecto a la toma de decisiones de tanto 
académica como profesional (Rodríguez, 2002). 
 
- Corroborar las decisiones tomadas, como también tener en cuenta 





1.3.8. Determinantes del desarrollo de los intereses profesionales 
 
Para Super (1967, citado en Hernández, 2001), los intereses profesionales son 
estables en etapa adolescente, más poco influido en las experiencias 
universitarias, así mismo conocer los diversos factores que se da en la etapa 
infantil.  
 
Según Hansen (1984, citado en Hernández, 2001) los teóricos (Darley, 1941; 
Fryer, 1931; Strong, 1943; Berdie, 1944; Super, 1949; Darley y Hagenah, 
1955) mencionan 5 determinantes respecto a los intereses los cuales son: 
 
- Los intereses son el resultado de las tendencias genéticas de los sujetos 
(Hansen, 1984, citado en Hernández, 2001). 
 
- Los factores sociales como medio ambientales (nacionalidad, economías, 
familia) influyen en los intereses profesionales (Hansen, 1994, citado en 
Hernández, 2001). 
 
- Los rasgos de la personalidad influyen en los intereses (Hansen, 1994, 
citado en Hernández, 2001). 
 
- Los intereses son motivos, impulsos o necesidades (Hansen, 1994, citado 
en Hernández, 2001). 
 
- Los intereses son expresiones del auto concepto (Hansen, 1994, citado en 
Hernández, 2001).  
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1.3.9. Intereses profesionales o vocacionales, determinantes en la elección 
profesional 
 
Para realizar un adecuado perfil orientativo es de suma importancia que la 
persona valore algunas carreras de su preferencia, así mismo tiene que ver 
con los factores personales como son: los intereses, la cognición vocacional, 
la motivación y las competencias todo esto interviene en el momento de tomar 
decisiones (Rivas, 2003:361, citado en Redondo, et al). 
 
Es cierto que, para tener interés por una carrera profesional, tiene que haber 
un gusto, vocación por ella, para poder estudiar con entusiasmo y en el futuro 
desempeñarlo con responsabilidad. Es frecuente que exista indecisión 
vocacional debido a que puede tener un gusto por varias carreras y le dificulta 
tomar una decisión por una profesión. 
 
1.3.10. Factores en la elección de estudios profesionales 
 
Según Rivas et al., (1995, citado en Martínez, 1998) las variables primordiales   
en los procesos de elección profesional son las siguientes: 
 
- Variables personales 
 
 Los biodatos, se refiere a la historia personal (Rivas et al., 1995, citado 
en Martínez, 1998). 
 
 Intereses y preferencias vocacionales, tiene que ver con el proceso de 





 Los constructos personales, se refiere a las nuevas experiencias 
vocacionales, valores, etc. (Rivas et al., 1995, citado en Martínez, 
1998). 
 
 Problemática vocacional y madurez vocacional, se refiere a la 
responsabilidad que el alumno tiene al momento de elegir una carrera 
profesional y a las repercusiones que esta le pueda traer (Rivas et al., 
1995, citado en Martínez, 1998). 
 
 Las expectativas del logro, el estudiante tiene que tener en cuenta que 
la decisión que tomó juega un papel decisivo en su vida profesional, 
porque espera tener buenos resultados de ello. (Rivas et al., 1995, 
citado en Martínez, 1998). 
 
 Estilos decisionales, las personas tienen diferentes maneras de tomar 
decisiones pueden ser de forma calculadora, intuitiva, dependiente o 
independiente (Rivas et al., 1995, citado en Martínez, 1998). 
 
 Factores psicoemocionales, dentro de ellos está la seguridad en la 
toma de decisiones, la autoconfianza, ajuste emocional lo cual 
componen un elemento significativo en la elección profesional (Rivas 
et al., 1995, citado en Martínez, 1998). 
 
- Variables socio-familiares Para Rivas et al., (1998, citado en Martínez, 
1998), algunas variables pueden estar reflejadas en el ámbito personal.  
 
- Variables familiares, dentro de ello se encuentra el nivel económico, 
así mismo la profesión que tienen los padres y nivel socio-cultural. 
 
- Variables sociales, está conformado por el nivel socio-económico, 




1.3.10.1. Periodo Tentativo 
 
Según Ginzberg, Ginsburg, Axelrad y Herma (1972, citado en Cepero, 
2009), menciona al periodo tentativo el cual está conformado por 
personas de 11 a 18 años, se especifica por un aumento de la realidad 
y la identificación de interés y habilidades; en este periodo se identifican 
cuatro etapas las cuales son:  
 
- Interés, (11 a 12 años), el estudiante elige una carrera profesional 
enfocándose solo en lo que le atrae (Ginzberg, et al. 1972, citado 
en Cepero, 2009). 
 
- Capacidad (12 a 14 años), el alumno empieza a tomar consciencia 
sobre la elección que va a realizar (Ginzberg, et al. 1972, citado en 
Cepero, 2009). 
 
- Valores (15 a 16 años), el alumno empieza a dar importancia a los 
valores como a ejecutarlos y logra diferenciar en algunas carreras 
los valores intrínsecos y extrínsecos (Ginzberg, et al. 1972, citado 
en Cepero, 2009). 
 
- Transición (17 a 18 años), el estudiante se da cuenta de la realidad 
del mundo laboral, tiene en cuenta la necesidad de su preparación, 
independencia y autonomía (Ginzberg, et al. 1972, citado en 
Cepero, 2009). 
 
1.3.11. Áreas de Intereses Profesionales 
 
Según Fernández y Andrade (2013), la estructura del cuestionario está 




- Escala I. Físico-Química (F-Q), está compuesta por carreras que tienen 
relación con la física, la química y las matemáticas (Fernández & Andrade, 
2013). 
 
- Escala II. Derecho y Legislación (D-L), es un grupo de carreras que tienen 
relación con los intereses políticos (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala III. Medicina o Sanidad (M), conjunto de profesiones ligadas a la 
salud (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala IV. Servicios (S), conjunto de profesiones que sociológicamente se 
incluyen en esta denominación (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala V. Ciencias Humanas (S-H), dentro de este conjunto de 
profesiones tienen por objeto el estudio del hombre y de sus actividades 
sociales y superiores (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala VI. Ciencias Biológicas (C-B), lo conforman carreras relacionadas 
con la naturaleza (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala VII. Actividades Literarias (A-L), conjunto de actividades de tipo 
literario (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala VIII. Publicidad y Comunicación (P-C), conjunto de profesiones 
ligadas al comercio (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala IX. Artes plásticas y Música (AP-M), conjunto de profesiones 





- Escala X. Organización y Mando (O-M), conjunto de actividades 
relacionadas con la dirección de organizaciones, servicios, etc. 
(Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala XI. Enseñanza (E), conjunto de profesiones y actividades ligadas a 
la educación y a la cultura (Fernández & Andrade, 2013). 
 
- Escala XII. Relaciones económicas y empresariales (R-E-E), conjunto de 
profesiones ligadas a la administración de bienes económicos (Fernández 
& Andrade, 2013). 
 




Peña, Cañoto y Santalla (2006), consideran que la psicometría se encarga 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez es el grado en 
que un cuestionario o instrumento mide la variable que pretende medir, por 
ejemplo, un instrumento válido para medir la memoria debe medir la 
memoria y no la inteligencia.  
 
Validez de Constructo 
 
Tiene que ver: la relación que tiene una medición con otras, así mismo se 
refiere a que a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un 




Validez de Constructo mediante el Análisis Factorial Confirmatorio y 
Exploratorio 
 
El Análisis Confirmatorio demuestra que la estructura teórica planteada en 
la creación del instrumento se mantiene en la realidad de la muestra 
evaluada. El Análisis Exploratorio se utiliza cuando el constructo puede 





Según Hernández et al. (2010), es el resultado de lo que un ítem pretende 
medir y si su aplicación repetida a la misma persona provoca los mismos 
resultados. Es de mucha utilidad para obtener resultados favorables y 
conviertan al instrumento en una prueba confiable para su aplicación en la 
ciudad de Otuzco. 
 
Confiabilidad por Consistencia Interna 
 
La confiabilidad de un instrumento va a variar dependiendo del número de 
ítems, entre más ítems haya para medir la variable, más confiable será (se 
puede determinar mediante el método alfa de Cronbach) (Hernández et al. 
2010). 
 
- Normas Percentiles 
 
Río (2013), hace referencia a las puntuaciones normativas obtenidas en la 
aplicación del instrumento a adaptar, la finalidad es expresar la posición 
relativa de un sujeto al comparar con un grupo de referencia, la actuación 
de dicho sujeto en el test o prueba correspondiente. Es de mucha ayuda 
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para determinar los baremos de los estudiantes de la ciudad de Otuzco y 
así poder comparar con estudiantes de otras instituciones educativas. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación cobra importancia por las siguientes razones: 
 
- Servirá a los profesionales de psicología contar con un instrumento 
psicométrico válido y confiable con normas adaptadas a la realidad local para 
evaluar los intereses profesionales. 
 
- Será útil como un antecedente de investigación, una vez determinadas las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses Profesionales 
CIPSA. 
 
- Servirá a los profesionales de la salud mental, que laboren en el ámbito 
educativo, puesto que les permitirá en el futuro realizar una mejor orientación 




1.6.1. Objetivo general 
 
- Determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de 




1.6.2. Objetivos específicos 
 
- Establecer la Validez de Contenido mediante la adaptación 
lingüística del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 
estudiantes de secundaria de Otuzco.  
 
- Efectuar el análisis de los ítems mediante la correlación ítem-escala 
corregido del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 
estudiantes de secundaria de Otuzco.  
 
- Conocer la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 
estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
- Conocer la validez de constructo mediante el análisis factorial 
exploratorio del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 
estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
- Identificar la confiabilidad por consistencia interna del Cuestionario 
de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de 
Otuzco. 
 
- Elaborar normas percentiles para el Cuestionario de Intereses 










2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de tipo instrumental, según Montero y León (2007), 
“son todos los estudios encaminados al desarrollo de pruebas y aparatos, 
incluyendo tanto la adaptación como el estudio de las propiedades psicométricas 
de los mismos” (p. 855). 
 
El diseño de la investigación es psicométrico, concerniente a la adaptación de 
test psicológicos, inventarios de personalidad, escalas de actitudes y de intereses 
vocacionales. El objetivo es desarrollar cuestionarios que cumplan ciertos 
requisitos de validez y confiabilidad para así ser buenos predictores de distintas 
conductas. Así mismo comprende el desarrollo de normas percentiles para las 
interpretaciones individuales (Alarcón, 2008). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 









































































Escala I. Físico – Químico 
(F-Q): Consta de 16 ítems 
concernientes al conjunto de 
ciencias que se relacionan 
con la física, las matemáticas, 
y la química.  
La escala de 
medición es de 
Intervalo, la cual 
ofrece un 
ordenamiento 
de los objetos 
medidos. Este 








individuos de un 
mismo atributo 
medido, y, entre 
los valores 
atribuidos a un 
mismo individuo 




Escala II. Derecho y 
Legislación (D-L): Consta de 
16 ítems en los que priman los 
intereses políticos. 
Escala III. Medicina o 
Sanidad (M): Consta de 16 
ítem, unidas a la salud.    
Escala IV. Servicios (S): 
Consta de 16 ítems de 
profesiones que 
sociológicamente se incluyen 
en esta denominación.  
Escala V. Ciencias 
Humanas (S-H): Consta de 
16 ítems que tienen por objeto 
el estudio del hombre y de sus 
actividades sociales y 
superiores.    
Escala VI. Ciencias 
Biológicas (C-B): Consta de 





Escala VII. Actividades 
Literarias (A-L): Consta de 
16 ítems de actividades tipo 
literario.    
Escala VIII. Publicidad y 
Comunicación (P-C): Consta 
de 16 ítems ligadas al 
comercio. 
Escala IX. Artes plásticas y 
Música (AP-M): Consta de 16 
ítems ligadas a la imagen 
visual y auditiva y al diseño.    
Escala X. Organización y 
Mando (O-M): Consta de 16 
ítems relacionados con la 
dirección de organizaciones, 
servicios, etc.  
Escala XI. Enseñanza (E): 
Consta de 16 ítems ligadas a 
la educación y a la cultura.   
Escala XII. Relaciones 
económicas y 
empresariales (R-E-E): 
Consta de 16 ítems ligadas a 
la administración de bienes 
económicos.   
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La presente investigación, se ejecutó en las Instituciones Educativas de 
Otuzco, con una población compuesta por 1004 alumnos de ambos sexos 
con edades entre 13 a 18 años, siendo 493 estudiantes de la Institución 
Educativa Simón Bolívar, 330 estudiantes de la Institución Educativa Juan 
Alvarado N° 81028 y 181 estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada 
Virgen de la Puerta. 
 
Tabla 1 
Distribución de la población según grados y sexos 
 
     


















Para establecer el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para 
poblaciones finitas con un valor normal estándar de 1.96, una proporción de 
éxito de 50% (0.50), una proporción de fracaso de 50% (0.50) y para asegurar 
Institución 
educativa 
Grado Sexo Total 



























































       Total                                                                              1004                                                                                              
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un tamaño de la muestra respecto a la población se trabajó con un error de 
muestreo del 3% (0.03), el cual se evidencia en el anexo número 4. El tamaño 
de la muestra se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula: 




                   n   : Muestra 
N   : Población Objetivo 
𝑍2  : Valor Normal estándar 
p    : Proporción de éxito 
q    : Proporción de fracaso  
𝑒2  : Error de muestreo 
 
La muestra quedó conformada por 517 estudiantes de las Instituciones 
Educativas seleccionadas para el estudio.  
Así también se utilizó el muestreo probabilístico estratificado, el cual según 
Hernández et al. (2010) es el muestreo en el que la población se divide en 
segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Para la 
obtención del estrato se considera la muestra (n) y población (N), el cual se 
obtendrá mediante la siguiente formula: 




sh: Desviación estándar  









sh = 0.5149 
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De esta manera que el total de la subpoblación se multiplicó por esta fracción 
constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato.  
 
Tabla 2  
Muestreo Probabilístico estratificado de los estudiantes de las Instituciones 


















              Nota: H= Hombre; M=Mujer 
 
2.4. Criterios de selección 
 
2.4.1. Criterios de inclusión 
 
- Alumnos de las Instituciones Educativas: Simón Bolívar, Juan Alvarado N° 
81028, Inmaculada Virgen de la Puerta. 
 
- Estudiantes de segundo a quinto grado de educación secundaria, de las 
Instituciones Educativas antes mencionadas. 
 




Grado Sexo Constante Muestra final 


















































































          Total                       504          500                               259           258 
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2.4.2. Criterios de exclusión 
 
- Estudiantes que invalidan el cuestionario al no responder adecuadamente, 
lo cual incluye marcar doble vez, borrones y presión débil. 
 
- Estudiantes que se nieguen a ser parte de la investigación. 
 
- Estudiantes de Instituciones Educativas particulares de Otuzco. 
 




Se utilizó la evaluación psicológica, la cual según Gonzáles (2007) se ocupa 
de ciertos aspectos del comportamiento humano, esto se puede realizar por 
diferentes metodologías entre ellos proyectivas, psicométricas, entrevista, 




CIPSA Cuestionario de Intereses Profesionales  
 
Ficha técnica  
 
Los autores del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA, son José Luis 
Fernández Seara y Francisco Andrade García, con la colaboración de María 
Teresa Navarro Marco, se apoyan en el (IP) Inventario de Preferencias de 
Thurstone, además de solicitar al sujeto una valoración personal de sus 
preferencias profesionales, también le requiere una valoración social o de 




Es recomendable que el CIPSA se aplique a partir de los 13 hasta los 18 años, 
así mismo puede ser de forma individual o colectiva, en un tiempo aproximado 
de 30 minutos. El objetivo es evaluar los intereses profesionales con la 
finalidad de orientar en el proceso de toma de decisiones académico – 
profesionales; sin embargo, el instrumento hace mención a algunas carreras 
que en Perú no se puede seguir es por ello la razón de la adaptación, con el 
fin de remplazarlas por otras siguiendo la escala o factor a la que pertenezca.  
 
Descripción del instrumento 
 
El cuestionario está conformado por un conjunto de ocupaciones (actividades, 
profesiones y cargos) que se distribuyen en 12 escalas-factores que son los 
siguientes: Escala I. Físico-Química (F-Q). Escala II. Derecho y Legislación (D-
L). Escala III. Medicina o Sanidad (M). Escala IV. Servicios (S). Escala V. 
Ciencias Humanas (S-H). 
 
Así mismo la Escala VI. Ciencias Biológicas (C-B). Escala VII. Actividades 
Literarias (A-L). Escala VIII. Publicidad y Comunicación (P-C). Escala IX. Artes 
plásticas y Música (AP-M). Escala X. Organización y Mando (O-M). Escala XI. 
Enseñanza (E). Escala XII. Relaciones económicas y empresariales (R-E-E).  
 
La selección de 12 campos de actividad o categorías introducidas en este 
cuestionario se apoya fundamentalmente en la clasificación de los intereses y 




Para determinar la validez de constructo, la cual según Hernández et al. (2010) 
se refiere al grado en que una medición se relaciona con otras, para ello se 
utilizó el análisis factorial de los 192 elementos, haciendo uso de los 
coeficientes phi. Una vez obtenida la matriz rotada, se ha procedido a la 
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interpretación de los seis factores hallados, obteniéndose cargas factoriales 




Así mismo la confiabilidad se calculó mediante el procedimiento de las dos 
mitades aplicando la corrección de Spearman – Brown, donde se obtuvieron 
índices que van de .53 a .88. Según Grande y Abascal (2009), consiste en 
calcular la correlación entre dos mitades un conjunto de ítems, así mismo 
permite calcular la fiabilidad de la escala. Finalmente se determinaron baremos 
generales para el instrumento (Fernández & Andrade, 2013). 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Para obtener los resultados de la presente investigación se emplearon los 
siguientes programas: Excel, SPSS (v.23) y el programa AMOS (v.21).  Así 
mismo se hizo uso de la estadística descriptiva, dentro de la cual se analizó, la 
moda, que es la puntuación que se muestra con mayor frecuencia; también se 
trabajó con la mediana, que es el valor que divide la distribución por la mitad, 
además se utilizó la media, la cual es el promedio aritmético de una distribución 
y es la medida de tendencia central más utilizada; de igual manera, se hizo uso 
de la desviación estándar, la cual es el promedio de desviación de las 
puntuaciones con respecto a la media que se expresa en las unidades originales 
de medición de la distribución. (Hernández et al., 2010).  
 
Para realizar la adaptación lingüística se trabajó con la V de Aiken, además se 
trabajó el análisis de los ítems mediante la correlación ítem-escala en el programa 
SPSS (v. 23), así mismo se realizó la validez de constructo mediante el análisis 
factorial confirmatorio que comprueba que la estructura teórica planteada en la 
creación del instrumento se mantenga en la realidad de la muestra evaluada y el 
análisis factorial exploratorio que se utiliza cuando el constructo puede cambiar 
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en una realidad socio cultural diferente a la original; para lo cual se trabajó en el 
programa AMOS (v.21)  
Para determinar la confiabilidad por consistencia interna se obtuvo mediante el 
Alfa de Cronbach. Por último, se elaboró normas percentiles del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA. 
2.7. Aspectos éticos 
 
A continuación, se mencionan los aspectos éticos según Venegas (2009). 
 
_ El investigador tiene la responsabilidad de explicar el motivo de la aplicación 
del cuestionario, y sensibilizar a los alumnos que respondan con total 
sinceridad ya que les será de beneficio. 
 
_ Se mantendrá la confidencialidad de los resultados obtenidos, de la 
aplicación de los cuestionarios a los estudiantes de Otuzco. 
 
_ Consentimiento informado por parte de los estudiantes de Otuzco. 
 
_ Los alumnos tienen la libertad de retirarse antes de empezar con la 
evaluación. 
 








3.1. Validez de Contenido 
Tabla 3 
Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
En la tabla 3 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Físico-Químico que varía de .83 a 1.00; asimismo los niveles de significancia 
para la Escala Derecho y Legislación que varía entre .83 a 1.00. 










.96 Notario .88 
Matemático 
.96 Asesor legal .83 
Técnico informático 
.96 Secretario de juzgado 1.00 
Ingeniero naval 
.88 Fiscal .96 
Ingeniero de sistemas 
.96 Abogado laboralista 1.00 
Ingeniero civil 
.96 




telecomunicaciones .96  Diputado .96 
Astrónomo 
.83 Abogado criminalista 1.00 
Técnico electrónico 
.96 Defensor del pueblo .83 
Ingeniero de minas 
.96 Embajador .96 
Operador de maquinaria 
pesada .88 Auditor público .83 
Ingeniero físico 1.00 Político .96 
Ingeniero aeronáutico 
.96 Abogado administrativo .96 
Estadístico 
.96 Ministro 1.00 
Ingeniero mecatrónico 




Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 




Médico general 0.96 
Servicios 
Policía 0.96 
Dermatólogo 1.00 Mecánico 1.00 
Enfermero 1.00 Albañil 1.00 
Psiquiatra 1.00 Peluquero 1.00 
Neurólogo 1.00 Serenazgo 1.00 
Oftalmólogo 1.00 Conductor de servicio público 1.00 
Nutricionista 0.83 Bombero 1.00 
Ginecólogo 1.00 Mozo 0.92 
Fisiólogo 1.00 Pintor 0.92 
Anestesista 1.00 Gasfitero 1.00 
Endocrinólogo 0.92 
Empleado del servicio de   
basuras 
1.00 
Radiólogo 1.00 Electricista 1.00 
Laboratorista clínico 0.92 Empleado del servicio público 0.92 
Otorrino 1.00 Militar 0.96 
Técnico en enfermería 1.00 Estilista 1.00 
Cirujano 1.00 Carpintero 1.00 
 
En la tabla 4 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Medicina o Sanidad que varía de .83 a 1.00; asimismo los niveles de 








Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 







Terapeuta 0.96 Bioquímico 1.00 
Estimulación 
temprana 
0.92 Ecólogo 1.00 
Sociólogo 1.00 Ganadero 1.00 
Misionero 1.00 Botánico 1.00 
Psicólogo 1.00 Perito agrícola 1.00 
Traductor 1.00 Veterinario 1.00 
Arqueólogo 1.00 Geólogo 1.00 
Antropólogo 1.00 Ingeniero agrónomo 1.00 
Asistente social 1.00 Farmacéutico 1.00 
Lingüista 1.00 Bacteriólogo 1.00 
Religioso 1.00 Floricultor 1.00 
Asesor familiar 1.00 Biólogo 1.00 
Filósofo 1.00 Técnico agropecuario 1.00 
Psicopedagogo 1.00 Oceanógrafo 1.00 
Sacerdote 1.00 Agricultor 1.00 
 
En la tabla 5 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Ciencias Humanas que varía de .92 a 1.00; asimismo los niveles de 






Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 







Técnico de publicidad 1.00 
Autor teatral 1.00 Redactor de publicidad 1.00 
Crítico musical 1.00 Dibujante 0.96 
Ensayista 0.96 Diseñador de moda 1.00 
Periodista 1.00 Relaciones públicas 1.00 
Crítico literario 1.00 Presentador de televisión 1.00 
Corresponsal en el 
extranjero 
0.96 Técnico de sonido 1.00 
Crítico de deportes 1.00 Coreógrafo 1.00 
Crítico de cine 1.00 Agente de publicidad 1.00 
Reportero 1.00 Locutor de radio 1.00 
Escritor narrativo 0.96 Diseñador gráfico 0.92 
Escritor de obras 
literarias 
1.00 Animador de espectáculos 1.00 
Poeta 1.00 Escenógrafo 1.00 
Guionista 1.00 Modelo 1.00 
Crítico de arte 1.00 Disc-jockey 1.00 
Redactor de 
periódico 
1.00 Investigador de mercados 1.00 
 
En la tabla 6 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Actividades Literarias que varía de .96 a 1.00; asimismo los niveles de 





Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 










Músico 1.00 Director de hotel 0.83 
Humorista 1.00 
Programador de radio o 
televisión 
0.96 
Bailarín 1.00 Jefe de Serenazgo 1.00 
Fotógrafo 1.00 Piloto de vuelo 1.00 
Ceramista 1.00 Jefe de policía 1.00 
Compositor musical 1.00 Director de colegio 1.00 
Pintor artístico 1.00 Jefe de personal 1.00 
Caricaturista 1.00 Jefe de policía nacional 1.00 
Profesor de orquesta 1.00 Director teatral 1.00 
Escultor 1.00 Comisario de policía 1.00 
Actor 1.00 Capitán de barco 1.00 
Decorador artístico 1.00 Gobernador 1.00 
Director de orquesta 1.00 Director de cine 1.00 
Arquitecto 1.00 Gerente de televisión 1.00 
Cantante solista 1.00 Controlador aéreo 1.00 
 
En la tabla 7 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Artes plásticas y Música que 1.00; asimismo los niveles de significancia para la 






 Nivel de significancia del coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
En la tabla 8 se aprecia los niveles de significancia del coeficiente V de Aiken de la 
Escala Enseñanza que varía de .92 a 1.00; asimismo los niveles de significancia para 
la Escala Relaciones económicas y empresariales que varía entre .83 a 1.00. 














1.00 Asesor de banco 0.83 
Profesor de ciencias 
naturales 
 
1.00 Productor de cine 0.83 
Profesor de física 
 
1.00 Gerente de banco 0.83 
Profesor de dibujo 
 
1.00 Asistente administrativo 0.96 
Profesor de música 1.00 Gerente 1.00 
 
Profesor de idiomas 








1.00 Secretario 1.00 
 
Profesor de historia 
1.00 Contador 1.00 
 






Profesor de literatura 




0.92 Marketing 0.96 
 
Profesor de arte 




1.00 Agente de inmobiliaria 1.00 
Profesor de química 1.00 Jefe de ventas 1.00 
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3.2. Análisis de los ítems mediante la correlación ítem - escala 
 
Tabla 9 
Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Físico 
Químico 
1 Químico .217 
2 Ingeniero electrónico .459 
3 Matemático .248 
4 Técnico informático .279 
5 Ingeniero naval .186 
6 Ingeniero de sistemas .308 
7 Ingeniero civil .415 
8 Ingeniero de telecomunicaciones .273 
9 Astrónomo .187 
10 Técnico electrónico .406 
11 Ingeniero de minas .344 
12 Operador de maquinaria pesada .305 
13 Ingeniero físico .276 
14 Ingeniero aeronáutico .236 
15 Estadístico .177 
16 Ingeniero mecatrónico .284 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 9 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Físico Químico 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Derecho y 
Legislación 
1 Juez .409 
2 Notario .615 
3 Asesor legal .378 
4 Secretario de juzgado .557 
5 Fiscal .503 
6 Abogado laboralista .374 
7 Miembro ejecutivo de partido político .506 
8 Diputado .180 
9 Abogado criminalista .341 
10 Defensor del pueblo .459 
11 Embajador .475 
12 Auditor público .343 
13 Político .478 
14 Abogado administrativo .442 
15 Ministro .527 
16 Regidor .402 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 10 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Derecho y 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Medicina 
o Sanidad 
1 Médico general .342 
2 Dermatólogo .451 
3 Enfermero .435 
4 Psiquiatra .321 
5 Neurólogo .442 
6 Oftalmólogo .465 
7 Nutricionista .434 
8 Ginecólogo .504 
9 Fisiólogo .445 
10 Anestesista .420 
11 Endocrinólogo .412 
12 Radiólogo .378 
13 Laboratorista clínico .423 
14 Otorrino .343 
15 Técnico en enfermería .376 
16 Cirujano .423 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 11 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Medicina o 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Servicios 
1 Policía .322 
2 Mecánico .438 
3 Albañil .511 
4 Peluquero .443 
5 Serenazgo .503 
6 Conductor de servicio público .525 
7 Bombero .471 
8 Mozo .416 
9 Pintor .405 
10 Gasfitero .446 
11 Empleado del servicio de basuras .445 
12 Electricista .524 
13 Empleado del servicio público .461 
14 Militar .474 
15 Estilista .212 
16 Carpintero .520 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 12 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Servicios que 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Ciencias 
Humanas 
1 Historiador .428 
2 Terapeuta .274 
3 Estimulación temprana .305 
4 Sociólogo .315 
5 Misionero .249 
6 Psicólogo .299 
7 Traductor .361 
8 Arqueólogo .352 
9 Antropólogo .380 
10 Asistente social .294 
11 Lingüista .393 
12 Religioso .320 
13 Asesor familiar .316 
14 Filósofo .381 
15 Psicopedagogo .227 
16 Sacerdote .278 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 13 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Ciencias 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Ciencias 
biológicas 
1 Zoólogo .343 
2 Bioquímico .389 
3 Ecólogo .412 
4 Ganadero .279 
5 Botánico .511 
6 Perito agrícola .325 
7 Veterinario .254 
8 Geólogo .392 
9 Ingeniero agrónomo .278 
10 Farmacéutico .255 
11 Bacteriólogo .383 
12 Floricultor .332 
13 Biólogo .397 
14 Técnico agropecuario .310 
15 Oceanógrafo .282 
16 Agricultor .264 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 14 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Ciencias 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Actividades 
literarias 
1 Novelista .384 
2 Autor teatral .466 
3 Crítico musical .398 
4 Ensayista .410 
5 Periodista .443 
6 Crítico literario .397 
7 Corresponsal en el extranjero .370 
8 Crítico de deportes .323 
9 Crítico de cine .337 
10 Reportero .365 
11 Escritor narrativo .442 
12 Escritor de obras literarias .375 
13 Poeta .417 
14 Guionista .363 
15 Crítico de arte .376 
16 Redactor de periódico .384 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 15 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Actividades 








Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Publicidad y 
Comunicación 
1 Técnico de publicidad .217 
2 Redactor de publicidad .046 
3 Dibujante .295 
4 Diseñador de moda .391 
5 Relaciones públicas .273 
6 Presentador de televisión .495 
7 Técnico de sonido .249 
8 Coreógrafo .364 
9 Agente de publicidad .332 
10 Locutor de radio .231 
11 Diseñador gráfico .379 
12 Animador de espectáculos .474 
13 Escenógrafo .469 
14 Modelo .384 
15 Disc-jockey .263 
16 Investigador de mercados .171 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 16 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Publicidad y 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 




1 Cantante de ópera-coro .324 
2 Músico .408 
3 Humorista .217 
4 Bailarín .343 
5 Fotógrafo .355 
6 Ceramista .277 
7 Compositor musical .488 
8 Pintor artístico .468 
9 Caricaturista .340 
10 Profesor de orquesta .377 
11 Escultor .331 
12 Actor .325 
13 Decorador artístico .398 
14 Director de orquesta .394 
15 Arquitecto .241 
16 Cantante solista .372 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 17 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Artes plásticas 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Organización 
y Mando 
1 Alcalde .408 
2 Director de hotel .361 
3 Programador de radio o televisión .430 
4 Jefe de Serenazgo .367 
5 Piloto de vuelo .439 
6 Jefe de policía .506 
7 Director de colegio .416 
8 Jefe de personal .437 
9 Jefe de policía nacional .496 
10 Director teatral .251 
11 Comisario de policía .548 
12 Capitán de barco .494 
13 Gobernador .494 
14 Director de cine .379 
15 Gerente de televisión .357 
16 Controlador aéreo .473 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 18 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Organización y 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem Ítem – Escala 
Enseñanza 
1 Profesor de educación inicial .371 
2 Profesor de educación física .354 
3 Profesor de ciencias naturales .461 
4 Profesor de física .474 
5 Profesor de dibujo .480 
6 Profesor de música .368 
7 Profesor de idiomas .380 
8 Profesor de educación especial .419 
9 Profesor de primaria/secundaria .440 
10 Profesor de historia .463 
11 Profesor de lenguaje .412 
12 Profesor de literatura .449 
13 Profesor de universidad .368 
14 Profesor de arte .493 
15 Profesor de matemática .449 
16 Profesor de química .318 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 19 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Enseñanza que 







Índices de Correlación Ítem - Escala corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 




1 Cajero .306 
2 Asesor de banco .428 
3 Productor de cine .253 
4 Gerente de banco .470 
5 Asistente administrativo .471 
6 Gerente .458 
7 Gerente de ventas .437 
8 Ingeniería industrial .303 
9 Secretario .337 
10 Contador .374 
11 Administrador de empresa .422 
12 Economista .356 
13 Marketing .282 
14 Asesor comercial .324 
15 Agente de inmobiliaria .280 
16 Jefe de ventas .488 
r: índice de correlación ítem – escala corregida 
 
En la tabla 20 se aprecia los índices de correlación ítem – escala para Relaciones 
económicas y empresariales que varía entre .253 a .488.
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3.3. Validez de Constructo 
Tabla 21 
Índices previos al análisis Factorial Exploratorio de los reactivos del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
Pruebas de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin Resultados AFE 




Medida de Adecuación Muestral  
                KMO         .78 
**p<.01 
 
En la tabla 21, se aprecian los resultados de linealidad de la prueba de esfericidad de 
Bartlett y Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. Indicado un alto nivel 
de significancia (p<.01) en la esfericidad de las interrelaciones de los Ítems, asimismo 
un índice KMO, equivalente a .78 lo cual justifica la adecuación muestral para el 







Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 






Físico-Química Derecho y legislación Medicina o Sanidad 
1 .237   
2 .256   
3 .260   
4 .231   
5 .210   
6 .214   
7 .291   
8 .248   
9 .220   
10 .212   
11 .286   
12 .329   
13 .238   
14 .300   
15 .206   
16 .214   
17  .262  
18  .266  
19  .249  
20  .220  
21  .250  
22  .257  
23  .269  
24  .211  
25  .205  
26  .289  
27  .227  
28  .248  
29  .227  
30  .230  
31  .232  
32  .216  
33   .209 
34   .259 
35   .208 
36   .214 
37   .205 
38   .271 
39   .212 
40   .216 
41   .269 
42   .282 
43   .268 
44   .268 
45   .242 
46   .292 
47   .294 
48   .230 
% de la Varianza 6.152 3.485 4.452 
 
En la tabla 22 se aprecia 3 factores identificados mediante el análisis factorial exploratorio, 
por el método de extracción de componentes principales y procedimiento varimax con 
KMO, se extrajeron 12 factores que explican el 51.095% de la varianza acumulada, 
apreciándose saturaciones de los reactivos mayores .20, con respecto a los factores que 
se agrupan en Físico-Química, Derecho y Legislación, y Medicina y Sanidad, que cargan 




Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 






Servicios Ciencias humanas Ciencias bilógicas 
49 .248   
50 .251   
51 .227   
52 .275   
53 .276   
54 .261   
55 .253   
56 .228   
57 .297   
58 .205   
59 .270   
60 .226   
61 .218   
62 .284   
63 .232   
64 .280   
65  .228  
66  .276  
67  .216  
68  .210  
69  .241  
70  .233  
71  .243  
72  .219  
73  .239  
74  .225  
75  .280  
76  .256  
77  .202  
78  .223  
79  .250  
80  .231  
81   .293 
82   .217 
83   .200 
84   .223 
85   .279 
86   .251 
87   .213 
88   .243 
89   .229 
90   .263 
91   .225 
92   .210 
93   .216 
94   .275 
95   .245 
96   .235 
% de la Varianza 2.404 6.501 3.019 
 
En la tabla 23 se aprecia 3 factores identificados mediante el análisis factorial 
exploratorio, respecto a los factores que se agrupan en Servicios obtiene un 2.404% 
Ciencias humanas un 6.501% y Ciencias biológicas un 3.019% de varianza 




Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 






Actividades literarias Publicidad y Comunicación Artes plásticas y música 
97 .202   
98 .245   
99 .213   
100 .231   
101 .224   
102 .219   
103 .294   
104 .296   
105 .252   
106 .239   
107 .208   
108 .206   
109 .249   
110 .236   
111 .285   
112 .205   
113  .293  
114  .275  
115  .224  
116  .290  
117  .238  
118  .255  
119  .229  
120  .214  
121  .211  
122  .209  
123  .230  
124  .298  
125  .225  
126  .212  
127  .271  
128  .291  
129   .214 
130   .233 
131   .247 
132   .216 
133   .252 
134   .218 
135   .264 
136   .234 
137   .203 
138   .295 
139   .224 
140   .222 
141   .287 
142   .278 
143   .200 
144   .227 
% de la Varianza 5.587 3.485 3.710 
 
En la tabla 24 se aprecia 3 factores identificados mediante el análisis factorial 
exploratorio, respecto a los factores que se agrupan en Actividades literarias obtiene 
un 5.587%, Publicidad y Comunicación un 3.485% y Artes plásticas y música un 




Saturación de los reactivos del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 
estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
En la tabla 25 se aprecia 3 factores identificados mediante el análisis factorial 
exploratorio, respecto a Organización y Mando un 3.72%, Enseñanza un 4.01% y 
Relaciones económicas y empresariales un 4.57% de varianza respectivamente, que 






Organización y Mando Enseñanza Relaciones económicas y empresariales 
145 .216   
146 .213   
147 .255   
148 .271   
149 .205   
150 .218   
151 .213   
152 .230   
153 .245   
154 .279   
155 .297   
156 .206   
157 .297   
158 .252   
159 .291   
160 .229   
161  .221  
162  .209  
163  .226  
164  .246  
165  .226  
166  .274  
167  .281  
168  .237  
169  .246  
170  .258  
171  .231  
172  .248  
173  .246  
174  .291  
175  .218  
176  .236  
177   .202 
178   .243 
179   .224 
180   .270 
181   .233 
182   .276 
183   .229 
184   .235 
185   .230 
186   .233 
187   .207 
188   .210 
189   .208 
190   .250 
191   .251 
192   .282 




Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis Factorial 
Confirmatorio el Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de 
secundaria de Otuzco. 
 
Índices de Ajuste Resultados AFC 




Índices de ajuste ad hoc 
CFI        Índice de ajuste comparativo .73 
GFI        Índice de bondad de ajuste .79 




En la tabla 26, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio estimada 
mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de doce factores 
independientes, donde se encontró evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada factor. 
Finalmente, los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio (≥.70), 
con un error cuadrático medio de aproximación aceptable (0<RMSEA<.05), 
evidenciando un ajuste respetable entre el modelo estimado y el modelo teórico; 
mostrándose una adecuada validez del constructo propuesto en el Cuestionario de 








3.4. Análisis de la Confiabilidad de la consistencia interna 
 
Tabla 27 
Estadísticos de fiabilidad del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 
estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
Escalas α N ítems 
Intervalos de 
confianza (95%) 
Lim. Inf Lim. Sup 
Físico Químico .693 16 .653 .730 
Derecho y Legislación .828 16 .806 .849 
Medicina o Sanidad .801 16 .775 .825 
Servicios .816 16 .792 .838 
Ciencias Humanas .723 16 .687 .756 
Ciencias bilógicas .733 16 .698 .765 
Actividades Literarias .790 16 .763 .816 
Publicidad y Comunicación .721 16 .685 .755 
Artes plásticas y Música .751 16 .719 .782 
Organización y Mando .819 16 .795 .841 
Enseñanza .809 16 .784 .832 
Relaciones económicas y 
empresariales 
 
.778 16 .749 .804 
Nota: α= Alfa 
 
En la tabla 27 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach de las 
12 escalas del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA, que varía de .693 a 
.828, en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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3.5. Baremos del Instrumento 
 
Tabla 28 
Baremos percentilares Generales de las escalas, Actividades literarias, Artes plásticas 
y Música, Enseñanza del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en 
estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
 
En la tabla 28 se aprecia los Baremos percentilares generales del Cuestionario de 
Intereses Profesionales estudiantes de secundaria de Otuzco (Muestra = 517), con 
puntuaciones promedio para los factores, Actividades literarias de 8.69, Artes 
plásticas y Música de 9.91, Enseñanza de 9.45. 
Pc 
Factores Pc 
Actividades literarias Artes plásticas y Música Enseñanza  
99 46 56 54 99 
98 44 47 45 98 
97 39 37 42 97 
96 37 36 40 96 
95 34 33 35 95 
90 25 24 24 90 
85 20 19 20 85 
80 16 17 16 80 
75 13 15 14 75 
70 11 13 12 70 
65 9 11 10 65 
60 8 9 8 60 
55 6 8 7 55 
50 5 6 5 50 
45 4 5 4 45 
40 3 4 3 40 
35 0 0 0 35 
30 0 0 0 30 
25 0 0 0 25 
20 0 0 0 20 
15 0 0 0 15 
10 0 0 0 10 
5 0 0 0 5 
4 0 0 0 4 
3 0 0 0 3 
2 0 0 0 2 
1 0 0 0 1 
N 517 517 517 N 
M 8.69 9.91 9.45 M 
DE 11.647 11.513 12.341 DE 
Mín. 0 0 0 Mín. 




Baremos percentilares Específicos según género de las escalas, Físico-Químico, Derecho 
y legislación, Medicina o Sanidad, Servicios, y Ciencias Humanas del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar, F: femenino, M: masculino. 
 
En la tabla 29 se aprecia los Baremos percentilares específicos del Cuestionario de Intereses 
Profesionales estudiantes de secundaria de Otuzco (Femenino = 258 y Masculino = 259), con 
puntuaciones promedio para los factores, Físico-Químico 9.14 para femenino y 15.18 en masculino; 
Derecho y legislación de 10.72 para femenino y 8.14 en masculino; Medicina o Sanidad de 13.59 
en femenino y 7.60 en masculino; Servicios de 8.24 en femenino y 11.29 en masculino, y Ciencias 
Humanas 7.68 en femenino y 6.09 en masculino. 
Pc 










F       M F       M F       M F       M F       M 
99 41 50 62 60 68 50 59 63 43 45 99 
98 38 44 54 46 60 41 49 49 38 34 98 
97 36 39 50 38 54 33 43 46 35 30 97 
96 34 37 48 34 51 30 38 39 34 24 96 
95 33 36 43 30 48 28 31 36 32 22 95 
90 25 32 30 25 34 22 22 24 24 18 90 
85 21 27 25 18 24 17 15 22 20 14 85 
80 15 26 20 15 21 14 12 18 15 11 80 
75 13 24 16 12 19 12 10 15 13 8 75 
70 12 22 14 10 17 10 9 13 12 7 70 
65 10 19 11 8 16 8 8 12 10 6 65 
60 8 16 8 5 13 6 6 11 8 5 60 
55 7 15 6 5 12 5 6 10 7 4 55 
50 5 14 4 4 10 4 5 8 6 3 50 
45 5 12 4 3 10 4 5 6 6 2 45 
40 4 10 3 0 8 0 4 5 4 0 40 
35 4 9 0 0 5 0 0 5 4 0 35 
30 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 30 
25 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 25 
20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N 258 259 258 259 258 259 258 259 258 259 N 
M 9.14 15.18 10.72 8.14 13.59 7.60 8.24 11.29 7.68 6.09 M 
DE 10.405 11.660 14.105 12.037 14.567 10.241 12.082 12.547 10.206 8.707 DE 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mín. 




Baremos percentilares Específicos según género de las escalas, Ciencias Biológicas, Publicidad y 
Comunicación, Organización y Mando, y Relaciones económicas y empresariales, del Cuestionario 











Relaciones económicas y 
empresariales 
F       M F       M F       M F       M 
99 53 39 53 55 49 72 63 61 99 
98 39 30 42 32 39 51 59 50 98 
97 34 26 40 29 34 48 47 38 97 
96 31 24 33 24 28 46 42 35 96 
95 28 22 31 22 26 42 36 32 95 
90 20 18 25 17 18 30 26 22 90 
85 16 13 21 15 15 24 24 18 85 
80 14 10 19 12 12 18 20 16 80 
75 12 9 16 11 8 16 18 14 75 
70 10 8 15 8 6 14 16 11 70 
65 8 5 12 6 5 11 12 10 65 
60 6 4 12 5 5 9 12 8 60 
55 5 4 10 4 4 8 9 7 55 
50 4 3 8 4 0 6 6 5 50 
45 4 0 8 2 1 5 8 4 45 
40 3 0 6 0 0 4 5 3 40 
35 0 0 5 0 0 0 4 0 35 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 
1 0 0 5 0 0 0 3 0 1 
N 258 259 258 259 258 259 258 259 N 
M 7.68 5.65 11.06 6.53 6.22 10.81 11.53 9.06 M 
DE 10.192 8.046 10.765 9.311 9.770 14.559 13.128 11.915 DE 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 0 Mín. 
Máx. 53 39 53 55 49 72 63 61 Máx. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar, F: femenino, M: masculino.  
En la tabla 30 se aprecia los Baremos percentilares específicos del Cuestionario de Intereses 
Profesionales estudiantes de secundaria de Otuzco (Femenino = 258 y Masculino = 259), con 
puntuaciones promedio para los factores, Ciencias Biológicas de 7.68 para femenino y 5.65 para 
masculino; Publicidad y Comunicación de 11.60 para femenino y 6.53 para masculino; 
Organización y Mando de 6.22 para femenino y 10.81 para masculino; y Relaciones económicas y 





En el presente acápite se analizan los resultados obtenidos de la investigación 
realizada:  
Considerando que los intereses profesionales “no son unos aspectos estáticos, sino 
que cambian y atraviesan ciertas etapas (Tyler, 1955; Strong, 1941) debido a nuevas 
experiencias, a las motivaciones y a los valores socio-culturales que rodean al sujeto 
(…)” (Fernández & Andrade, 2013, p. 10). Además, acorde a su teoría el cuestionario 
está conformado por 12 factores y/o escalas (Físico-Químico, Derecho y Legislación, 
Medicina o Sanidad, Servicios, Ciencias Humanas, Ciencias Biológicas, Actividades 
Literarias, Publicidad y Comunicación, Artes plásticas y Música, Organización y 
Mando, Enseñanza, y Relaciones económicas y empresariales); las cuales ayudan a 
su investigación.  
De esta manera, en cuanto al objetivo general, se observa que se han determinado las 
propiedades psicométricas del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA 
(Fernández & Andrade, 2013)  en estudiantes de secundaria de Otuzco, de una 
muestra probabilística estratificada 517 adolescentes, conformado por tres 
instituciones educativas, de segundo, tercero, cuarto y quinto grado de educación 
secundaria y de ambos géneros, asimismo las edades estuvieron comprendidas entre 
los 13 a18 años;  ello se evidencia en los resultados alcanzados mediante el 
cumplimiento de los objetivos específicos de la presente investigación. 
Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, relacionado con la Validez de 
contenido, se realizó la adaptación lingüística del cuestionario, para ello algunas 
carreras han sido remplazadas por otras teniendo en cuenta no alterar la escala a la 
que pertenece, así mismo se eligió a 8 jueces los cuales cuentan con  grado profesional 
en maestría o doctorado en Psicología, con experiencia en el ámbito educativo y 
tiempo de trabajo; luego de pasar por ellos y dar su autorización de remplazar algunas 
carreras, los datos se procesaron a través de la V de Aiken, obteniendo puntajes por 
encima de .80, lo cual refiere que la muestra contemplada en el instrumento representa 
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adecuadamente al constructo, en relación al antecedente de Fernández y Andrade 
(2013), obtuvieron la validez de contenido de modo teórico, desde de la definición 
operativa de las escalas-factores y del análisis de las profesiones incluidas en cada 
una de ellas concluyendo que si responden a cada definición operativa. 
Respecto al objetivo específico número dos, relacionado al análisis de ítems mediante 
la correlación ítem – escala se obtuvieron índices que varían entre .046 a .615 teniendo 
una apreciación desde deficiente a Muy buena (Kline, 1998). Para Físico-Químico 
alcanzan puntuaciones que varía entre .117 a .459 donde solo los ítems 5 (ingeniero 
naval), 9  (astrónomo) y 15 (estadístico) obtienen una valoración deficiente, mientras 
que los demás logran hasta una apreciación Muy buena, lo mismo se observa en las 
escalas Derecho y Legislación de .180 a .615, donde solo el ítem 8 (diputado) tiene 
una apreciación deficiente mientras que los demás son hasta Muy Buena, y en 
Publicidad y Comunicación que oscila de .046 a .495, donde solo los ítem 2 (redactor 
de publicidad) y 16 (investigador de mercados) alcanzan una puntuación deficiente a 
diferencia de los demás reactivos que su valoración es Muy buena (Kline, 1998). 
Se evidencia índices de correlación deficientes en algunos de los ítems que alcanzaron 
valores  bajos en sus correlaciones ítem-escala, resaltando reiteradamente que estos 
intereses forman parte de aquellos que requieren de una instrucción académica 
compleja (Fernández & Andrade, 2013), en tal sentido las variables de ubicación 
demográfica pueden jugar un papel fundamental, ya que la muestra, al pertenecer a 
una zona agraria comercial, sus intereses pueden inclinarse hacia otras actividades 
propias de su contexto, que no están relacionadas con una carrera universitaria, como 
lo es: Físico-Químico, Derecho y Legislación, así como Publicidad y Comunicación. Es 
por ello que los estudiantes no tienen mucho conocimiento sobre las diversas carreras 
que se mencionan en este cuestionario, por ejemplo, pueden conocer lo que realiza 
un periodista más no las diversas ramas que hay dentro de ella. 
Mientras que las demás escalas como Medicina o Sanidad de .321 a .504, además 
Servicios de .212 a .525, Ciencias Humanas de .227 a .428, también Ciencias bilógicas 
de .254 a .511, Actividades literarias de .323 a .466, conjuntamente Artes plásticas y 
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Música de .217 a .488, Organización y Mando de .251 a .548, al mismo tiempo 
Enseñanza de .318 a .493, y finalmente Relaciones económicas y empresariales de 
.253 a .471, lo cual indica según Kline (1998) valoraciones de Aceptables a muy 
buenas, siendo estas factibles para establecer la propiedad de Validez de constructo 
en la presente investigación.  
Señalando, según Fernández y Andrade (2013), autores del presente instrumento, el 
análisis estadístico e interpretación de sus propiedades deben realizarse en relación a 
sus escalas, puesto que cada conjunto de ítems que pertenecen a una escala en 
particular, mantiene independencia con los demás reactivos puesto que tiene objetivos 
de medición distintos. Por ser la muestra de una zona geográfica rural, sus intereses 
pueden estar centrados a las actividades relacionadas, con la agricultura, carpintería, 
comercio, ganadería, la música y aquellos intereses que se acerquen más a una 
carrera técnica por el propio contexto de la población, ya que quizá no disponen de 
recursos y tiempo para conllevar una formación académica a largo plazo, ello en 
cuanto a la muestra en particular de Otuzco, según Alarcón (2008), hace referencia 
que cada población cuenta con diferentes características.  
Prosiguiendo con el objetivo específico número tres,  respecto al análisis factorial 
exploratorio se evidencia un alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las 
interrelaciones de todos los Ítems, teniendo un índice Kaiser – Meyer – Olkin en sus 
siglas KMO de .785, destacando de esta manera que la matriz de correlaciones es 
apropiada para el análisis factorial de los datos Tucker (1951; citado por Morales, 
Camps & Lorenzo, 2012), al apreciarse saturaciones de los 192 ítems mayores a .20, 
los cuales se agrupan, mediante el método de extracción de componentes principales 
y procedimiento Varimax, en un total de 12 factores, de los cuales cada uno carga 16 
reactivos. 
Asimismo en la rotación de Normalización Varimax con Kaiser – Meyer – Olkin explica 
el 51.095% de la varianza acumulada, es decir del 100% de la variable estudiada, 
denominada como Intereses Profesionales, según Tucker (1951, citado por Morales et 
al., 2012) señala que su apreciación es aceptable, para la representación del 100% 
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del constructo, a pesar que el resultado evidenciado no explica el 49% de la variable, 
ello debido, a que existen otros factores intrínsecos propios en la prueba que hacen 
que en la muestra en específico su adaptación varié, al mismo tiempo se puede dar la 
situación que otras carreras remplacen ciertos intereses profesionales sin que ello 
signifique su incidencia en la Validez, puesto que el contexto de Otuzco que dista de 
la realidad de su creación original, al ser contextos socioculturales distintos 
(Mathiesen, Castro, Merino, Mora & Navarro, 2013), por otra parte Tucker (1951, citado 
por Morales et al., 2012) brinda valoraciones que se adecuan a los puntajes 
alcanzados en la presente investigación de línea psicométrica, al permitir justificar los 
puntajes obtenidos, resaltando la propiedad de los mismos.   
En lo que concierne al objetivo específico número cuatro, respecto al análisis factorial 
confirmatorio, se distingue una significancia estadística muy alta (p<.01) lo cual denota 
la existencia de correlaciones entre las escalas y sus reactivos, evidenciando un Índice 
de ajuste comparativo de .73, asimismo un Índice de bondad de ajuste de .79 y un 
Error cuadrático medio de aproximación .049 (RMSEA), indicando un ajuste aceptable, 
ya que los índices de CFI, GFI, y el RMSEA están dentro de los parámetros validados 
estadísticamente entre el modelo teórico y el modelo estimado (Tucker, 1951; citado 
por Morales et al., 2012). Es decir, se confirma el constructo psicológico entre el 
modelo propuesto por los autores del CIPSA y el modelo presentado en la 
investigación científica. Estos hallazgos se contrastan con los resultados de validez 
establecida por Fernández y Andrade (2013) quienes al construir el Cuestionario 
CIPSA realizaron una validez de constructo mediante análisis factorial de los 192 
elementos, haciendo uso de los coeficientes phi, obtenida en la matriz rotada por el 
procedimiento Varimax, un total de 12 escalas, con cargas factoriales de sus ítems por 
encima de .30, evidenciando resultados igualmente aceptables a nivel psicométrico, 
como los apreciados en la presente investigación. 
De esta manera se constituye un instrumento válido para estudiantes de secundaria 
de Otuzco, teniendo en cuenta los puntajes de validez, que se caracterizan desde 
aceptables hasta muy buenos, con un margen factible por las características 
conductuales, entre la población de investigación en Otuzco y la creación original del 
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Instrumento en España, siendo por ende una situación común cuando se adapta un 
instrumento de medición en distintas realidades o contextos de su creación, en tal 
sentido están dentro del margen de error esperado en toda investigación psicométrica 
(Mathiesen et al, 2013). Cabe resaltar que para esta investigación no se tomó en 
cuenta todos los tipos de validez, por cuestiones de tiempo además porque es una 
prueba nueva que está siendo adaptada por primera vez; sin embargo, resulta 
necesario considerar otros tipos de validez puede ser tipo convergente o divergente, o 
validez de criterio, entre otros para futuras investigaciones. 
Por otro lado, en lo concerniente al objetivo específico número cinco,  la Confiabilidad, 
se obtuvo mediante el método de consistencia interna con el Coeficiente Alfa de 
Cronbach, para sus 12 escalas varía de .693 a .828 mostrando una valoración de 
Moderada a Buena (De Vellis, 1991), destacando la fiabilidad del Cuestionario de 
Intereses Profesionales; en comparación a la investigación psicométrica de Fernández 
y Andrade (2013) en cuanto a la confiabilidad obtenida mediante la corrección de 
Spearman – Brown evidencia índices que van de .53 a .88, de valoración Moderada a 
Muy Buena (De Vellis, 1991). 
En cuanto a la estadística inferencial, se aplicó el procedimiento de la Prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, estableciendo que las escalas, Físico Químico, 
Derecho y Legislación, Medicina o Sanidad, Servicios, Ciencias Humanas, Ciencias 
bilógicas, Actividades Literarias, Publicidad y Comunicación, Artes plásticas y Música, 
Organización y Mando, Enseñanza, Relaciones económicas y empresariales tienen 
una distribución asimétrica (p<.05), en tal sentido para determinar los Baremos por 
distinción o no de género, la prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes, 
favoreciendo de esta manera a los procedimientos de análisis de datos, idóneos para 
la obtención de resultados. 
Concluyendo con las propiedades del instrumento, con el objetivo específico número 
seis, las normas de tipo percentiles específicas y generales para la muestra de 258 
mujeres y 259 varones, se evidencia puntajes promedio (M) para los baremos 
generales de las escalas Actividades literarias de 8.69, Artes plásticas y Música de 
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9.91, Enseñanza de 9.45, mientras que en los específicos por sexo para Físico -
Químico de 9.14 y 15.18, Derecho y Legislación de 10.72 y 8.14, Medicina o Sanidad 
de 13.59 y 7.60, Servicios 8.24 y 11.29, y para Ciencias Humanas de 7.68 y 6.09, tanto 
para femenino como masculino respectivamente en cada escala, mientras que en el 
trabajo previo de Fernández y Andrade (2013) las normas de tipo percentilares se 
obtuvieron de forma general, ello evidenciado una vez más por los diferentes contexto 
de cada país, las costumbres, los intereses por diferentes actividades que en cada 
lugar se realizan con mayor frecuencia (Mathiesen et al, 2013). 
Denotando, según Fernández y Andrade (2013) las escalas donde se evidencia 
diferencia significativa por género, son intereses profesionales más complejos o de 
orientación distinta, por ende, requieren la investigación previa del adolescente a 
diferencia de aquellos que comúnmente se conocen con mayor facilidad, como 
Actividades literarias, Artes plásticas y Música, Enseñanza y de forma general los 
Intereses Vocacionales que son de conocimiento común en este periodo del ciclo vital. 
Asimismo ello se corrobora según Mathiesen, et al (2013) en la etapa de la 
adolescencia hay distintas diferencias según género, entre las resaltantes se connota 
la motivación y visión a futuro, en tal caso el adolescente suele buscar una profesión 
a futuro, mientras que la fémina suele aun esperar un tiempo prudente para tomar la 
misma decisión, como el estar fuera de la escolaridad o preparatoria, para decidir 
iniciar una línea profesional, explicando que posiblemente esto se deba porque el 
varón dentro de la sociedad es quien constituye el soporte económico dentro de un 
grupo filial, mientras la mujer es quien brinda los cuidados y asistencia a todos sus 
miembros; referente connotado en los resultados obtenidos, destacando que los 
Baremos percentiles específicos evidencian que sus constructos por escalas se 
desarrollan de forma no uniforme en cuanto al género. 
Asimismo, no se cuenta con antecedentes nacionales o locales que hagan referencia 
a las propiedades Psicométricas del CIPSA, por ende, la presente investigación es la 
primera en ser realizada en el contexto de Otuzco, en el Perú, destacando la propiedad 
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de la innovación en investigación científica en la población de adolescentes 
(Hernández et al., 2010), al ser pionera en su adaptación.  
Los resultados demuestran que el Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA, 
cuenta con las propiedades adecuadas respecto a la validez, confiabilidad y baremos 
para los estudiantes de 13 a 18 años de edad de ambos sexos de Otuzco, aclarando 
que es un instrumento adaptado sólo para investigaciones grupales, de administración 














A continuación, se presentan las siguientes conclusiones: 
 
- Se corroboraron las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
- Se realizó la validez de contenido mediante la adaptación lingüística del 
cuestionario, para ello se eligieron a 8 jueces y, luego de remplazar algunas 
carreras, los datos se procesaron a través de la V de Aiken, obteniendo 
puntajes por encima de .80. 
 
- En el análisis de los ítems mediante la correlación ítem – escala del 
Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA aplicado a estudiantes de 
Otuzco, se obtuvieron índices que varía entre .046 a .615.  
 
- El análisis factorial exploratorio alcanza un alto nivel de significancia (p<.01) 
en la esfericidad de las interrelaciones de todos los Ítems, además un índice 
Kaiser – Meyer – Olkin de .785. Los ítems se agruparon mediante el método 
de extracción de componentes principales y procedimiento Varimax, en 12 
factores, que cargan 16 reactivos cada uno; asimismo, se explica el 51,095% 
de la varianza acumulada. 
 
- En lo que concierne al análisis Factorial Confirmatorio, se evidencia un Índice 
de ajuste comparativo de .73, asimismo un Índice de bondad de ajuste de .79 
y un Error cuadrático medio de aproximación .049 (RMSEA). 
 
- La Confiabilidad por consistencia interna a través del Alfa de Cronbach del 
Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA muestra para sus 12 escalas 
una consistencia interna que varía de .693 a .828 siendo una valoración de 
Moderada a Buena. 
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- Se establecieron normas percentiles generales y por género para el 





- Realizar un nuevo estudio de las carreras que se relacionen con las 
características de la población, así mismo depurar algunas de ellas que no 
son muy usuales como diputado, redactor de publicidad, entre otros. 
 
- Se recomienda utilizar el instrumento solo para investigaciones grupales. 
 
- Se sugiere aplicar el cuestionario a una muestra más grande después de 
haber realizado otra adaptación lingüística. 
 
- En próximas investigaciones se recomienda realizar otros tipos de validez 
como por ejemplo de criterio, tipo convergente o divergente. 
 
- Se recomienda que se siga realizando estudios psicométricos sobre los 
intereses profesionales, con la finalidad de mejorar las cualidades o 
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ANEXO 2 PROTOCOLO ADAPTADO: CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES    











ANEXO 3: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Lugar y Fecha: __________________________________________________ 
 
Por medio de la presente acepto autorizar mi participación en el desarrollo del protocolo de 
investigación titulada: “Propiedades Psicométricas del cuestionario de Intereses profesionales 
CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco” 
Asimismo, declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios del estudio, que son los siguientes:  
EL investigador responsable se ha   comprometido a darme información    oportuna    sobre   
cualquier procedimiento   alternativo   adecuado   que   pudiera   ser   ventajoso   para mí, así   
como   a   responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de las 
instrucciones para el desarrollo del cuestionario.  
Entiendo   que se conserva mi   derecho   de   retirarme del   estudio   en cualquier   momento   
en   que   lo   considere conveniente.  
El investigador responsable me ha dado seguridades, de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de   este   estudio y de   que   los datos 
relacionados con los resultados serán manejados en forma confidencial.  
 
Firma del Participante 
Nombre: 
DNI: 
Firma del Investigador 














                   n   : Muestra 
N   : Población Objetivo 
𝑍2  : Valor Normal estándar 
p    : Proporción de éxito 
q    : Proporción de fracaso  









ANEXO 5: FÓRMULA PARA OBTENER EL MUESTREO PROBABILÍSTICO 
ESTRATIFICADO 
 

























ANEXO 6: PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 
Tabla 31 
Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov para del Cuestionario de Intereses 




Z DE Sig. 
Físico Químico ,144 11,447 .000 
Derecho y Legislación ,237 13,161 .000 
Medicina o Sanidad ,206 12,927 .000 
Servicios ,215 12,399 .000 
Ciencias Humanas ,216 9,585 .000 
Ciencias bilógicas ,235 9,226 .000 
Actividades Literarias ,220 11,647 .000 
Publicidad y Comunicación ,197 10,306 .000 
Artes plásticas y Música ,195 11,513 .000 
Organización y Mando ,249 12,601 .000 
Enseñanza ,222 12,341 .000 
Relaciones económicas y empresariales ,207 12,584 .000 
Intereses Profesionales ,128 94,277 .000 
 
En la tabla 31, se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov – Smirnov, de las 









ANEXO 7: PRUEBAS DE COMPARACIÓN 
 
Tabla 32 
Estadísticos para comprobar la heterogeneidad entre géneros, mediante la Prueba U 
de Mann-Whitney de muestras independientes, para el cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es .05. 
En la tabla 32, se aprecia los estadísticos para comprobar la heterogeneidad entre 
géneros del cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de 
secundaria de Otuzco, con valores que señalan diferencia no significativa (p >.05), en 
los factores Actividades Literarias, Artes plásticas, música y enseñanza, e Intereses 
Profesionales, asimismo diferencia significativa (p <.05), en los factores Físico 
Químico, Derecho y Legislación, Medicina o Sanidad, Servicios, Ciencias Humanas, 
Ciencias Bilógicas, Publicidad y Comunicación, Organización y Mando, y Relaciones 
económicas y empresariales. 
Factores 
Hombres (n=259) Mujeres (n=258) Mann – 
Whitney U 
Z Sig. 
RP SR RP SR 
Físico Químico 302.28 78290.00 215.55 55613.00 22202.000 -6.639 .000 
Derecho y Legislación 245.82 63667.00 272.23 70236.00 29997.000 -2.083 .037 
Medicina o Sanidad 223.48 57881.00 294.66 76022.00 24211.000 -5.519 .000 
Servicios 285.43 73925.50 232.47 59977.50 26566.500 -4.082 .000 
Ciencias Humanas 234.72 60792.50 283.37 73110.50 27122.500 -3.805 .000 
Ciencias bilógicas 243.04 62946.50 275.03 70956.50 29276.500 -2.535 .011 
Actividades Literarias 247.27 64042.50 270.78 69860.50 30372.500 -1.838 .066 
Publicidad y 
Comunicación 
220.32 57062.50 297.83 76840.50 23392.500 -6.003 .000 
Artes plásticas y 
Música 
250.75 64944.50 267.28 68958.50 31274.500 -1.272 .203 
Organización y Mando 283.23 73357.00 234.67 60546.00 27135.000 -3.866 .000 




242.44 62791.50 275.63 71111.50 29121.500 -2.574 .010 
Intereses 
Profesionales 
246.70 63895.50 271.35 70007.50 30225.500 -1.876 .061 
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ANEXO 8: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 33 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Físico Químico del 
Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de 
Otuzco 
 
En la tabla 33, se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Físico Químico del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
Escala Ítem 




1 Químico .686 
2 Ingeniero electrónico .656 
3 Matemático .683 
4 Técnico informático .680 
5 Ingeniero naval .689 
6 Ingeniero de sistemas .678 
7 Ingeniero civil .661 
8 Ingeniero de 
telecomunicaciones 
.681 
9 Astrónomo .689 
10 Técnico electrónico .665 
11 Ingeniero de minas .672 
12 
Operador de maquinaria 
pesada 
.677 
13 Ingeniero físico .681 
14 Ingeniero aeronáutico .685 
15 Estadístico .690 




ANEXO 9: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 34 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Derecho y Legislación del 




Alfa de Cronbach si 




1 Juez .822 
2 Notario .808 
3 Asesor legal .822 
4 Secretario de juzgado .812 
5 Fiscal .815 
6 Abogado laboralista .823 
7 Miembro ejecutivo de partido político .815 
8 Diputado .830 
9 Abogado criminalista .824 
10 Defensor del pueblo .817 
11 Embajador .816 
12 Auditor público .825 
13 Político .816 
14 Abogado administrativo .819 
15 Ministro .813 
16 Regidor .821 
 
En la tabla 34, se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Derecho y Legislación del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 10: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 35 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Medicina o Sanidad del 




Alfa de Cronbach si 




1 Médico general .800 
2 Dermatólogo .787 
3 Enfermero .789 
4 Psiquiatra .796 
5 Neurólogo .788 
6 Oftalmólogo .788 
7 Nutricionista .788 
8 Ginecólogo .783 
9 Fisiólogo .788 
10 Anestesista .790 
11 Endocrinólogo .792 
12 Radiólogo .794 
13 Laboratorista clínico .789 
14 Otorrino .795 
15 Técnico en enfermería .793 
16 Cirujano .790 
 
En la tabla 35 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Medicina o Sanidad del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco.
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ANEXO 11: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMA EL TEST 
Tabla 36 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Servicios del Cuestionario 
de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
Servicios 
1 Policía .821 
2 Mecánico .805 
3 Albañil .800 
4 Peluquero .804 
5 Serenazgo .803 
6 Conductor de servicio público .802 
7 Bombero .802 
8 Mozo .807 
9 Pintor .807 
10 Gasfitero .807 
11 Empleado del servicio de basuras .808 
12 Electricista .798 
13 Empleado del servicio público .804 
14 Militar .803 
15 Estilista .819 
16 Carpintero .801 
 
 
En la tabla 36 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Servicios del Cuestionario de Intereses Profesionales 




ANEXO 12: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 37 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Ciencias Humanas del 




Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
Ciencias 
Humanas 
1 Historiador .699 
2 Terapeuta .714 
3 Estimulación temprana .712 
4 Sociólogo .710 
5 Misionero .716 
6 Psicólogo .722 
7 Traductor .705 
8 Arqueólogo .706 
9 Antropólogo .704 
10 Asistente social .712 
11 Lingüista .702 
12 Religioso .709 
13 Asesor familiar .710 
14 Filósofo .703 
15 Psicopedagogo .718 
16 Sacerdote .714 
 
 
En la tabla 37 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Ciencias Humanas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 13: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 38 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Ciencias biológicas del 




Alfa de Cronbach si 




1 Zoólogo .718 
2 Bioquímico .713 
3 Ecólogo .713 
4 Ganadero .724 
5 Botánico .701 
6 Perito agrícola .721 
7 Veterinario .734 
8 Geólogo .714 
9 Ingeniero agrónomo .726 
10 Farmacéutico .732 
11 Bacteriólogo .716 
12 Floricultor .721 
13 Biólogo .712 
14 Técnico agropecuario .722 
15 Oceanógrafo .725 
16 Agricultor .725 
 
En la tabla 38 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Ciencias biológicas del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 14: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 39 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Actividades literarias del 




Alfa de Cronbach si 
se elimina el elemento 
Actividades 
literarias 
1 Novelista .782 
2 Autor teatral .773 
3 Crítico musical .778 
4 Ensayista .777 
5 Periodista .775 
6 Crítico literario .779 
7 Corresponsal en el extranjero .780 
8 Crítico de deportes .784 
9 Crítico de cine .783 
10 Reportero .781 
11 Escritor narrativo .776 
12 Escritor de obras literarias .780 
13 Poeta .777 
14 Guionista .781 
15 Crítico de arte .780 
16 Redactor de periódico .781 
 
 
En la tabla 39 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Actividades literarias del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 15: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 40 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Publicidad y Comunicación 




Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
Publicidad y 
Comunicación 
1 Técnico de publicidad .717 
2 Redactor de publicidad .725 
3 Dibujante .714 
4 Diseñador de moda .702 
5 Relaciones públicas .712 
6 Presentador de televisión .687 
7 Técnico de sonido .714 
8 Coreógrafo .703 
9 Agente de publicidad .709 
10 Locutor de radio .716 
11 Diseñador gráfico .701 
12 Animador de espectáculos .691 
13 Escenógrafo .698 
14 Modelo .701 
15 Disc-jockey .713 
16 Investigador de mercados .720 
 
En la tabla 40 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Publicidad y Comunicación del Cuestionario de 
Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 16: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 41 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Artes plásticas y Música del 




Alfa de Cronbach si 




1 Cantante de ópera-coro .741 
2 Músico .733 
3 Humorista .748 
4 Bailarín .740 
5 Fotógrafo .738 
6 Ceramista .745 
7 Compositor musical .725 
8 Pintor artístico .726 
9 Caricaturista .740 
10 Profesor de orquesta .738 
11 Escultor .741 
12 Actor .745 
13 Decorador artístico .734 
14 Director de orquesta .736 
15 Arquitecto .756 
16 Cantante solista .736 
 
 
En la tabla 41 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Artes plásticas y música del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 17: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 42 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Organización y Mando del 




Alfa de Cronbach si 




1 Alcalde .811 
2 Director de hotel .812 
3 Programador de radio o televisión .810 
4 Jefe de Serenazgo .813 
5 Piloto de vuelo .809 
6 Jefe de policía .803 
7 Director de colegio .809 
8 Jefe de personal .810 
9 Jefe de policía nacional .804 
10 Director teatral .818 
11 Comisario de policía .801 
12 Capitán de barco .804 
13 Gobernador .805 
14 Director de cine .811 
15 Gerente de televisión .813 
16 Controlador aéreo .806 
 
En la tabla 42 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Organización y Mando del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 18: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 43 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Enseñanza del Cuestionario 
de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco 
 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Enseñanza 
1 Profesor de educación inicial .802 
2 Profesor de educación física .804 
3 Profesor de ciencias naturales .796 
4 Profesor de física .795 
5 Profesor de dibujo .794 
6 Profesor de música .802 
7 Profesor de idiomas .801 
8 Profesor de educación especial .800 
9 Profesor de primaria/secundaria .797 
10 Profesor de historia .796 
11 Profesor de lenguaje .800 
12 Profesor de literatura .798 
13 Profesor de universidad .804 
14 Profesor de arte .793 
15 Profesor de matemática .796 
16 Profesor de química .805 
 
 
En la tabla 43 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Enseñanza del Cuestionario de Intereses Profesionales 
CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
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ANEXO 19: PRUEBAS DE CONFIABILIDAD SI SE ELIMINA EL TEST 
 
Tabla 44 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem de la escala Relaciones económicas y 
empresariales del Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de 
secundaria de Otuzco 
En la tabla 44 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la escala Relaciones económicas y empresariales del 
Cuestionario de Intereses Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de 
Otuzco. 
Escala Ítem 
Alfa de Cronbach si 





1 Cajero .771 
2 Asesor de banco .762 
3 Productor de cine .774 
4 Gerente de banco .758 
5 Asistente administrativo .759 
6 Gerente .758 
7 Gerente de ventas .762 
8 Ingeniería industrial .773 
9 Secretario .769 
10 Contador .767 
11 Administrador de empresa .763 
12 Economista .767 
13 Marketing .773 
14 Asesor comercial .771 
15 Agente de inmobiliaria .773 




ANEXO 20: ÍNDICES DE CORRELACIÓN ESCALA-TEST 
 
Tabla 45  
Índices de Correlación Escala-Test corregido del Cuestionario de Intereses 
Profesionales CIPSA en estudiantes de secundaria de Otuzco. 
 
 Intereses Profesionales 
Físico Químico .560** 
Derecho y Legislación .598** 
Medicina o Sanidad .621** 
Servicios .619** 
Ciencias Humanas .688** 
Ciencias bilógicas .622** 
Actividades Literarias .730** 
Publicidad y Comunicación .631** 
Artes plásticas y Música .666** 
Organización y Mando .630** 
Enseñanza .615** 
Relaciones económicas y empresariales .631** 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 45 se aprecia los índices de correlación escala-test, evidenciando 
relaciones más fuertes entre las escalas, Actividades literarias y Ciencias Humanas 
con Intereses profesionales, en correlaciones que varían de .730 y .688; las más 
débiles entre las escalas Físico-Químico y Derecho y Legislación con Intereses 
Profesionales en correlaciones de .560 y .598 respectivamente, evidenciando que 
todas las correlaciones son altamente significativas 
 
 
 
